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Bank is a financial institution that has a very important role in a banking country 
in Indonesia experiencing a fierce competition, especially in the field of industry. 
There are several factors that can influence the customer to adopt internet 
banking that is security, usability and easiness in internet banking adoption. This 
study aims to find out how the safety factor, usability and ease in internet banking 
adoption can affect customers to use internet banking BRI in Surabaya. The 
sample used in this study is a questionnaire with the number of respondents as 
many as 110 internet banking customers in Surabaya. The results of the 
questionnaire will be analyzed using SPSS 20.0. The results of this study indicate 
that security, usability and easiness influence customer decisions to adopt BRI 
internet banking in Surabaya. 
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Bank merupakan lembaga keuangan yang memiliki peranan yang sangat penting 
dalam suatu negara perbankan di Indonesia mengalami pesaingan yang ketat 
khususnya dalam bidang industry. Terdapat beberapa faktor yang dapat 
mempengaruhi nasabah untuk mengadopsi internet banking yaitu keamanan, 
kegunaan dan kemudahan dalam adopsi internet banking. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui bagaimana faktor keamanan, kegunaan dan kemudahan dalam 
adopsi internet banking dapat mempengaruhi nasabah untuk menggunakan 
internet banking BRI di Surabaya. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah berupa kuesioner dengan jumlah responden sebanyak 110 nasabah internet 
banking di Surabaya. Hasil kuesioner akan dianalisis dengan menggunakan SPSS 
20.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keamanan, kegunaan dan 
kemudahan mempengaruhi keputusan nasabah untuk mengadopsi internet banking 
BRI di Surabaya. 
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